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A PSZM Projekt 4. alkuratóriumának 
tevékenysége
A PSZM Projekt 4. számú alkuratóriuma elsősorban a pedagógusképzés-tovább- 
képzés területén született pályázatok értékelésére volt hivatott, ezért ennek 
megfelelően verbuválódtak tagjai is. A Kocsis Károly rektor úr által vezetett 
alkuratóriumban a következő munkatársaink dolgoztak: Bakos István (MKM), 
Deme Tamás (OKI), Kotschy Andrásné (ELTE), Salamon Konrád (ELTE TKF), 
Sallai Éva (Veszprémi Egyetem) és Vastagh Zoltán (JPTE). A felsorolásból látha­
tó, hogy az adott területen megfelelő kompetenciával bíró szakemberek értékel­
ték a beérkező pályázatokat. Tevékenységüket felkért lektorok is segítették.
Az alkuratóriumhoz két pályázati fordulóban összesen 258 pályázat érkezett. Ezek 
tematikus megoszlása olyan széles skálán mozgott, hogy csoportosításukra nem 
sikerült koherens rendszert alkotni, így a mellékelt kimutatások témaköreit jobb 
megoldás hiányában állítottuk össze. Minden pályázatot legalább két alkuratóriumi tag 
vagy felkért lektor értékelt. Az értékelés szempontjait több beszélgetésen kialakítva az 
alábbiakban határoztuk meg:
-  eredetiség,
-  szakszerűség,
-  hasznosíthatóság, megvalósíthatóság,
-  kidolgozottság,
-  indokoltság,
-  szükségesség.
A referálók meghallgatása vagy a lektori vélemények megismerése és az adott 
pályázat előzetes átnézése után az alkuratórium az egyhangúság vállalásával hozta 
meg döntéseit. így összesen 129 pályázat több, mint 37.000.000,- Ft-tal való 
támogatásáról határozott.
Az elfogadott pályázatok sorában feltűnően magas volt az egyetemi és főiskolai 
jegyzetek megírására vonatkozó támogatás, ugyanakkor nagyon kevés volt a kutatásra 
vállalkozók száma.
Tekintettel arra, hogy a támogatott pályázatok listája már több fórumon is megjelent, 
a továbbiakban csak két összefoglaló kimutatást közlünk a dolgozatok tartalmi 
megoszlásáról és a témakörönkénti támogatások összegéről.
Kimutatás a 4. alkuratóriumhoz érkezett pályázatok igényeiről és a kapott támogatásról
Témakörök Pályázatok Kért Támogatott Megítélt
száma összeg pályázatok összeg
Közoktatáskutatás 1 350,000 1 200,000
Etika 3 1,800,000 2 150,000
Történelem tanítása 10 4,508,000 5 1,150,000
Anyanyelv-irodalom
tanítása 10 3,738,000 4 700,000
Idegen nyelv tanítása 10 47,956,240 - -
Művészeti nevelés 20 13,538,160 14 3,170,000
Szomatikus nevelés 14 4,028,400 7 1,360,000
Matematika-fizika- 
biológia-csillagá- 
szat tanítása 16 11,079,500 11 2,190,000
Környezet-földrajz- 
ökológia tanítása 22 8,707,960 14 3,050,000
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Számítástechnika­
informatika tan. 21 13,560,640 10 1,890,000
Pszichológia­
speciális nevelés­
lelki egészségvéd. 17 8,534,800 8 1,850,000
Kiscsoportos sze­
mélyiségfejlesztő 
tréningek vezetőinek 
felkészítése 17 21,180,940 4 2,700,000
Pedagógia-pedagógus- 
képzés-továbbképzés 
a) kutatás- 
fejlesztés 42 42,670,600 19 10,470,000
b) továbbképz. 39 47,015,868 20 5,710,000
Átirányított-át- 
kért pályázatok 5 3,082,000 5 1,260,000
Egyéb 11 4,989,626 5 1,210,000
Összesen: 258 236,740,734 129 37,060,000
Kimutatás a 4. a/kuratóriumhoz érkezett pályázatok megoszlásáról
A pályázatok száma
Témakörök az I. a II.
Közoktatáskutatás 1
fordulóban összesen
1
Etika 2 1 3
Történelemtanítás 7 3 10
Anyanyelv-irodalom tan. 9 1 10
Idegen nyelv tanítása 7 3 10
Művészeti nevelés 18 2 20
Szomatikus nevelés 13 1 14
Matematika-fizika-
biológia-csillagászat
tanítása 14 2 16
Környezet-földrajz- 
ökológia tanítása 16 6 22
Számítástechnika­
informatika tanítása 16 5 21
Pszichológia-speciális 
nevelés-lelki egészség- 
védelem 17 17
Kiscsoportos személyi­
ségfejlesztő tréningek 
vezetőinek felkészítése 17 17
Pedagógia-pedagógus- 
képzés-továbbképzés: 
a) kutatás-fejlesztés 31 11 42
kp) továbbképzés 25 14 39
Átirányított-átkért
pályázatok 5 5
Egyéb 11 - 11
Összesen: 192 66 258
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